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Las prácticas profesionales pueden considerarse como una experiencia 
laboral de los estudiantes a nivel técnico, tecnológico y/o profesional, pues 
estas se pueden considerar como el primer empleo para los estudiantes que 
se obtiene por medio de la firma de un contrato de aprendizaje con una 
entidad pública o privada, y esta experiencia tiene como resultado un valor 
agregado a su hoja de vida y se conocerá la realidad de la carrera que se 
escogió. 
    
Según Arango, Parra y Pinzón 2016, los estudiantes que realizan sus 
prácticas profesionales en una firma de relevancia nacional ya sea por su 
prestigio, tamaño o trayectoria, tiene una probabilidad de vincularse 
laboralmente con esa entidad. Además, de no ser contratados por la firma en 
la que realizan sus prácticas, entonces la experiencia adquirida les permite 
posicionarse con mayor rapidez en el mercado laboral que aquellos 
estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en firmas poco 
conocidas. 
 
Según la Superintendencia de Sociedades, Olímpica S.A, se posicionó 
nuevamente al top 10 de las empresas más grandes del país por ingresos 
durante el año 2017, Olímpica obtuvo unos ingresos en 2017 por $5,82 
billones frente a $5,37 billones en 2016. 
 
Este resultado consolida a Olímpica como una de las empresas más estables 
del país y en la actualidad cuenta con alrededor de 300 tiendas las cuales se 


















2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
2.1 Reseña histórica 
 
En 1953 Ricardo Char decide viajar a la ciudad de Barranquilla, allí 
compra una cacharrería el cual llano el olímpico, negocio que le permitía 
pagar los gastos del hogar. En 1955 Ricardo Char sufre un accidente lo 
cual le impedía seguir en el negocio, por lo que decide poner al frente a 
uno de su hijo por nombre Faud Char, este joven con visión innovadora  
transforma el negocio y lo convierte en una droguería la cual llama 
Droguería Olímpica. 
 
Las droguerías le permitieron expandirse rápidamente y poco tiempo 
después ya habían abierto dos sucursales en la ciudad, pero no se dieron 
por vencido por lo tanto en 1968 diversificaron su oferta incursionando en 
el mercado de los víveres. 
 
Con la incursión de los nuevos productos se dio paso a la inauguración 
de la primera Supertienda Olímpica, y los beneficiados no solo fueron los 
habitantes de los sectores populares de la ciudad de Barranquilla donde 
se ubicó sino toda la población de la ciudad. 
 
Por la gran acogida que tuvo Olímpica en sus primeras tiendas en 1977 
se consolida y da paso al primer Superalmacen Olímpica S.A, lo cual es 
un formato de almacenes más grande ofreciendo más variedad en sus 
productos. 
 
2.2 ¿Qué es Olímpica S.A? 
 
Olímpica es la cadena de retail más grande de Colombia con capital 
100% nacional. Somos reconocidos como una campaña líder en la 
comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad, a 
través de una cadena privada de establecimientos que incluyen 
Supertiendas, Superalmacenes, Superdroguerias y Droguerías. 
 
Además de comercializar un amplio portafolio de productos marcas 
privadas, Olímpica cuenta con marcas propias disponibles en las 
categorías de supermercados, textil, electrodomésticos, electromenores, 




“Somos una de las compañías líderes en la comercialización de 
productos de consumo masivo de óptima calidad, a través de una cadena 
privada de Droguerías, Super tiendas y Súper almacenes, orientadas a 
satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad, ofreciendo un buen 
servicio y los mejores precios, con el respaldo de un talento humano 
comprometido e integralmente capacitado, con la confianza de sus 
proveedores y un avanzado desarrollo tecnológico, procurando el 
bienestar de la sociedad y una adecuada rentabilidad.” 
 
2.4 Visión 
“Compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y eficiencia 
en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima 
calidad. Todo, a través de una cadena privada claramente diferenciada 
de droguerías, combinación de supermercados y droguerías, tiendas de 
conveniencia y almacenes, siempre orientados a satisfacer las 
necesidades y deseos de la comunidad colombiana, ofreciendo el mejor 
servicio amigable del mercado, los mejores precios y la mejor 
disponibilidad de productos.” 
 
2.5 Valores 
Trabajo en Equipo: Crear un compromiso compartido con ideas, valores 
y metas comunes que nos permita reflejar unidad y equilibrio corporativo.  
Creatividad e Innovación: Capacidad de generar ideas completamente 
nuevas e innovadoras que sirvan para obtener resultados beneficios.  
Aprendizaje: Disposición para asimilar y poner en práctica conceptos 
nuevos.  
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades del 
cliente, respondiendo en forma afectuosa y oportuna.  
 
2.6 Proceso administrativo de la empresa 
Planeación: Olímpica por medio de su departamento de mercadeo 
compuesto por personas idóneas y altamente capacitadas en investigar, 
desarrollan diferentes proyectos para conocer el comportamiento del 
mercado y lograr así ser más competitivo e innovadores, y así se 
organizan las investigaciones y se planean las estrategias, buscando el 
logro de los objetivos. 
 
Entre las principales estrategias Mercadeo se encuentra  abarrotes  
la  encarga de planear todas las estrategias que permitan que en todos 
los almacenes  mantengan los suministros y existencias necesaria que 
son de requerimiento de los consumidores finales, además ofertas que 
permitan que cada sus clientes tengan mayor  acceso a las mismas. 
 
Organización: La compañía se encuentra organizada con las 
siguientes características: 
Posee unos niveles jerárquicos que van desde la presidencia hasta los 
jefes de cada sección en la operatividad de cada almacén  es decir 
su máxima cabeza visible es el presidente de la compañía  (DR Antonio 
Char Chaljut), luego vienen unas gerencias como lo son las 
gerencias Financieras, Tesorería, Recursos Humanos, Mantenimientos y 
suministros, Auditoria contraloría, los departamentos de mercadeo, los 
gerentes de los almacenes y los administradores, los jefes de sección en 
el almacén, los jefes de recibos, las cajeras, los fiscales y los 
empacadores en cada uno de los almacenes, a estos últimos la empresa 
ha venido organizándolos en sentido social y laboral con el objeto de que 
además de estar capacitados puedan entrar a la compañía. Todas son 
independientes en la parte administrativa, pero son dependientes 
gerencialmente de la oficina central en Barranquilla. 
 
Control:  Dentro de toda organización existen mecanismos por medio los 
cuales se realizan las mediciones pertinentes a la evaluación, esta 
cuenta con departamentos que van de la mano supervisando y además 
midiendo que las ejecuciones de los planes estratégicos se hagan con 
base en las políticas y expectativas que la empresa se ha fijado y de esta 
manera garantizar que los procesos tanto operativos como 
administrativos conlleven al logro de la meta propuesta, es por ello que 
cuenta con un departamento de control interno el cual está encabezado 
por el jefe de auditoria el jefe de sistemas y El contralor de la compañía. 
 Dirección: La dirección de la organización no está coincidida de 
forma autocrática ya que direccionan  el trabajo en equipo con base en 
la planeación estratégica y además de la interactuación de varios entes 
que permiten el logro de las metas. Por tal razón las diferentes áreas son 
motivadas y enfocadas  al resultado y a su vez entregándoles incentivos 
que permitan un excelente comportamiento de 





























Supertiendas Olímpica maneja diversos proveedores directos que le 
suministran los diferentes productos de su portafolio, Olímpica utiliza 
diversos productos se encuentran dentro de  ¨la medición¨, dichos productos 
no deben de faltar en la tienda ni muchos menos en el punto de venta 
(lineales), pues estos garantizan los precios más bajos en el mercado, estos 
son los productos de estrategias de venta de precios más bajos que maneja 
la empresa y además son los productos de mayor venta. 
 
Sin embargo muchos de estos proveedores llegan por medio de una bodega 
llamada 8001, es decir carros perteneciente a Olímpica, pero muchas veces 
en los pedidos llegados por medio de esta bodega llegan con faltantes,  por 
lo tanto en el sistema SAP que es el que se utiliza se maneja una transacción 
para realizar un recorte por medio de la transacción ZFAL (recorte por 
faltante).  
 
En varias ocasiones esos productos faltantes están dentro de la medición lo 
cual afecta de manera negativa a la Olímpica Manzanares STO 214 ya que 
no cuenta con esos productos físicos pero si aparecen cargados a la tienda 
lo que conlleva es a problemas financieros, estos recortes hechos por la 
transacción ZFAL deben de ser aceptados por la oficina de recortes que es 
el encargado de despechar los pedidos que llegan en dicha bodega, sin 
embargo el tiempo de respuesta en varias ocasiones es muy demorado. 
 
 “Tener los bienes correctos en las cantidades correctas, en 
el momento y lugar correctos. Ese objetivo general requiere 
cumplir submetas más específicas del control de inventarios: que 
aseguren operaciones continuas, maximicen las ventas, protejan 
los activos y minimicen la inversión en inventarios.” 
(Longenecker, Moore , & Petty, 2001, pág. 448) 
 
Este tiempo de espera hace que los productos que están dentro de la 
medición no estén físico en la tienda manzanares 214 lo que implica faltantes 













Diseñar  estrategias para reducir el impacto que genera la demora de la 





 Identificar los productos que se encuentran dentro de la medición. 
 Calificar la oficina de recortes para la aceptación de los recortes 
realizados a la bodega 8001. 
 Enunciar las actividades que permitan agilizar el proceso de 







5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
En la tienda STO 214 se preocupan por controlar sus inventarios y para esto 
implementan dos métodos; un inventario  general que se realiza una vez cada 
año (Agosto) y uno cíclicos que se realiza por cada proveedor.  
“un sistema de inventario físico que depende de un conteo real de los 
artículos a mano…con este método, se supone que una empresa obtiene un 
registro preciso de su nivel de inventario en un momento determinado…el 
otro método es conteo por ciclos, programando diferentes segmentos de 
inventarios para su conteo en diferente épocas del año. Esto simplifica el 
proceso de inventario y lo hace menos pesado para el negocio como un 
todo.” (Longenecker, Moore , & Petty, 2001, pág. 451)  
 
Por otra parte es importante para la compañía mantener a sus clientes lo más 
satisfactorios posible con sus productos de alta calidad, es por eso que esta 
está en mejora continua implementando nuevas estrategias que ayuden al 
cumplimiento de sus objetivos. 
“El cambio de metas y estrategias no es más que el punto de partida para 
cambiar otros aspectos de la organización, esto puede implicar cambios 
como incremento de eficiencia y menores gastos generales.” (Hodge, 





Olímpica S.A  se ha consolidado como una de las más grandes empresas 
del país lo que conlleva es a un compromiso  con los clientes para ofrecerle 
un mejor servicio y productos de calidad. Por esta razón los faltantes de 
productos de mayor ventas generan pérdidas económicas a la tienda STO 
214 y esto da como resultado al no cumplimiento de venta que maneja cada 
tienda de olímpica el cual se evalúa cada mes por los ingresos obtenidos, por 
lo que es necesario controlar la aceptación de los recortes realizados por la 












7. PROPUESTA A DESARROLLAR 
 
Uno de los objetivos de toda empresa es la generación de mayores ventas, 
ya que genera crecimiento económico a la compañía e influye de manera 
positiva en el reconocimiento de la marca. Olímpica cuenta con el software 
SAP que permite conocer todos los saldos de los productos que esta maneja. 
A continuación algunas estrategias que permitirán disminuir el impacto que 
genera la no aceptación de los recortes en Olímpica Manzanares.  
 
 El primer paso es la identificación de los productos que se encuentran 
bajo la “medición” dentro de la STO 214, en el listado de los productos 
que llegan cada día a la tienda  por la bodega 8001 no cuenta con 
ningún tipo de identificación lo cual genera desconocimiento de cuales 
entran  y cuales no a la medición. Se propone a Olímpica S.A le 
sugiera al proveedor del software una actualización del mismo que 
permita mostrar en diferente color los nombres o entre caracteres 
especiales de los productos de la medición para que el recibidor 
identifique fácilmente estos productos, y esté precavido con el manejo 
de estos. 
 SAP tiene un movimiento ME2N (pedidos por números de pedidos) 
con este accedemos a la visualización de los recortes realizados a las 
bodegas en una fecha determinada, implementando un control donde 
se conocerá los artículos que se encuentran dentro de la medición, 
con el fin de establecer la mínima cantidad de recorte realizados.  
 
De acuerdo con el número de recortes se propone nuevos 
lineamientos de aceptación, es decir calificar a las personas 
encargadas de la aceptación de los recortes por medio de un formato, 
la oficina de recorte envía este formato cada 15 días a la tienda STO 
214, pero se propone que este formato sea enviado cada 8 días para 
así evaluarlos semanalmente para mejorar el tiempo de la aceptación 
y establecer un % aceptable por la generación de recortes. 
 La oficina de recortes cuenta con 2 personas encargadas de la 
aceptación de los recortes realizados en la ciudad de Santa Marta, en 
la cual hay 12 tiendas de olímpica, esto implica recargo de trabajos y 
demora en las aceptaciones. Se propone aumentar el número del 
personal a 4 personas y con esto disminuir el tiempo para la 






8. PLAN DE ACCIÓN 
 
PROPUESTA N°1  
Identificar de manera oportuna los productos que se encuentran dentro de la 




Enviar este formato semanalmente para evaluar de alguna manera las 
personas encargadas de aceptar los recortes. 
  
PROPUESTA N°3 
Contratar a 2 personas más para un total de 4 personas encargadas en la 
ciudad de Santa Marta, para que cada una de ella se encarguen de tres 
tiendas, lo cual daría como resultada la minimización del tiempo en aceptar 
el recorte. 
Además de las anteriores propuestas, a continuación se describirán algunas 
actividades para lograr el objetivo principal. 
 




septiembre octubre noviembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identificar los 
productos de la 
medición 




   x    x    x 
Realizar los 
pedidos de los 
productos que 
se encuentran 
en la medición 
 x  x  x  x  x  x 
Evaluar a la 
oficina de 
recortes  
    x    x    
 
Al iniciar el mes se identificarán cuáles son los productos que se encuentran 
dentro de la medición con el fin de conocerlos y evitar agotados; al finalizar 
cada mes se revisara los recortes hechos para conocer cuántos han sido 
aceptados; luego la segunda y la última semana de cada mes se realizaran 
los pedidos de los productos que se encuentran dentro de la medición y 
finalmente la primera semana de cada mes se evaluara la aceptación de los 


















9. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
 
El recibo es una de las áreas más importantes dentro de las tiendas olímpicas 
S.A, dado que es el primer filtro que tiene la mercancía que llega para luego 
ser comercializada, allí no solo se encarga de recibir los productos con la 
cantidad pedida sino también que estos mismo lleguen con una buena 
presentación, con fecha de vencimiento apta entre un mes y un año que varía 
de acuerdo a cada producto, con los códigos de barras y en buen estado. 
Toda la mercancía ya sea de un proveedor directo o internos son recibidos 
por medio de una radiofrecuencia que timbra cada artículo por su código de 
barra, este a su vez ayuda a verificar las cantidades exactas  de los mismos 
y posteriormente darle entrada al sistema el cual maneja la empresa (SAP). 
 
El área de recibo no solo maneja la entrada de los productos, también la 
salida de ellos por un procedimiento ZPDE (devolución a proveedor directo), 




 Baja rotación 
 Aplicación de garantía 




Al momento de realizar este  procedimiento se genera un documento como 
soporte. 
 
Por otra parte los faltantes realizados a las diferentes bodegas se generan 
por medio de la transacción ZFAL (pedido de faltante a proveedor), dentro de 
este documento va: 
 Descripción de producto 
 Las cantidades faltante 
 La bodega a la que se genera 
 Motivo  
Cuando se realiza un documento por faltante se le debe de hacer un 
seguimiento para que esas sean aceptadas y no afecte a la tienda, y tal 
aceptación debe de hacerla la oficina de recortes en la ciudad de 
Barranquilla. 
En el área de recibo se utilizan diversos documentos y otros que permiten la 
fluidez en los procesos realizados antes, durante y después de la entrada y 
salida de mercancía en Olímpica Manzanares, como son: 
 RADIOFRECUENCIA: Aparato tecnológico que sirve para darle 
entrada a la mercancía al almacén, allí muestra la cantidad de exacta 
de mercancía que debe de llegar y muestra también si la cantidad es 
menor o mayor al pedido. 
 
 MINUTA DE BODEGA: Libro donde se toman datos de las bodegas 
que llegan en el almacén STO 214, como la fecha, el nombre de 
conductor, la placa, la hora, el número de precinto de seguridad con 
que llega y el de salida, y la procedencia de la bodega. 
 
 PRECINTO DE SEGURIDAD: Esta es  una tirilla de seguridad que se 
colocan en la puerta de los carros de las bodegas para evitar ya sea 
hurto, pérdidas o manejo de tercero a la mercancía. 
 
 FORMATO DE MATERIAL RECICLAJE: En este documento se 
genera la cantidad de material reciclable que se  manda a la bodega 
8001 como por ejemplo, cartón, plástico etc. Allí se coloca los 
respectivos datos que se piden y debe de ir firmado por la persona 




 FORMATO DE VERIFICACION DE ENTRADA DE MERCANCIA: 
Este formato se dejan relacionadas las novedades de la mercancía 
refrigerada que llega al almacén, para luego ser calificado por el 
departamento de calidad, allí se visualiza la fecha de vencimiento la 
temperatura que trae el vehículo que le  transporta y si las personas y 
el carro cuenta con las condiciones básicas para manejar alimentos 
refrigerados. 
  Sistema operativo: en caso de olímpica es SAP, este es un sistema 
de información para la gestión de los procesos de Olímpica S.A que 
permite controlar de forma eficaz y sencilla todo lo relacionado con los 
productos, entrada, salidas, productos existente, sugeridos de cada 






10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADO 
 
Olímpica S.A es una gran escuela para personas que tienen las ganas de 
aprender cada día más, el cual en su plan de aprendizaje ofrece a cada 
pasante un buen proyecto de prácticas en las diferentes áreas que maneja la 
empresa dependiendo su perfil académico, logrando así que cada uno haga 
parte de cada proceso y le exigen el mismo esfuerzo como si fuera un 
empleado más de la compañía. 
Mi experiencia como practicante en la empresa Olímpica S.A fue muy 
satisfactoria, ya que maduré y crecí profesionalmente, me enfrenté a 
situaciones en donde coloqué en práctica los conocimientos que adquirí en 
la Universidad y en estas prácticas profesionales tuve mi primer contacto con 
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